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Gerealiseerde Gerealiseerde Begroting Begroting Toelichting
Inkomsten 2016 Inkomsten 2017 2017 2018
Inkomsten
subsidie Univ. Van Amsterdam 250,00 250,00 250,00 250,00
subsidie Universiteit Brussel 125,00 125,00 125,00 125,00
subsidie Universiteit Gent 100,00 100,00 200,00
subsidie Ver v Vrouwengeschied. 50,00 50,00 50,00 50,00
subsidie Universiteit Utrecht 750,00 250,00 250,00
subsidie GDS R.U. Nijmegen 1.000,00
Rijksuniversiteit Groningen in natura in natura in natura in natura webhosting
Atria Amsterdam in natura in natura in natura in natura locatie jaarvergadering
subsidies themanummers: 3.000,00 1.000,00 totaalbedrag
2016. FD Onderzoek Seksualiteit 1.000,00
2017. Vrije Universiteit A'dam 500,00
2017. Roosevelt University College 250,00
2017. Stichting LNVH 500,00
Donaties particulieren 1.320,00 1.100,00 1.000,00 1.100,00
Amsterdam University Press 285,30 105,45 100,00 royalties / honorarium
community building p.m. p.m.
overige (rente) 23,93 4,61 20,00 5,00
Totaal 3.904,23 2.885,06 4.795,00 4.080,00
Gerealiseerde Gerealiseerde Begroting Begroting
Uitgaven 2016 Uitgaven 2017 2017 2018 Toelichting 
Uitgaven
vergoeding redactiesecretariaat 750,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
beeldmateriaal 0,00 300,00 200,00
eindredactie 750,00 1.450,00 1.400,00 1.200,00
webmaster RUG 50,00 600,00 300,00
PR + community 419,00 500,00 400,00
kantoorkosten 191,78 230,34 200,00 250,00
bestuurskosten 154,00 512,83 650,00 400,00
overige kosten 175,00 105,52 100,00 120,00 m.n. bankkosten
Totaal 2.070,78 3.717,69 4.750,00 3.870,00
Saldo tekort(-)/overschot(+)  
verschil tussen inkosten/uitgaven 1.833,45 -832,63 45,00 210,00 negatief resultaat 2017 wordt opgevangen uit reserve
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Balans per 31-12-2015per 31-12-2016
Activa Passiva Eigen vermogen = activa - schulden
Algemene reserve 12.407,20 Passiva = vreemd vermogen + eigen vermogen
saldo ING betaalrekening 3.179,08
saldo ING spaarrekening 9.228,12
Nog te ontvangen 





saldo ING betaalrekening 841,77
saldo ING spaarrekening 10.732,73
Nog te ontvangen 
Nog te betalen kosten
11.574,50 11.574,50
subsidie UU en RUN van € 1250 wordt verwacht in 2018




datum Totaal eindredactie red.secr. webmaster beeldmateriaal PR+community kantoork. bestuurskosten bankkosten RC uit
2-jan bestuurskosten 363,18 363,18
2-jan bestuurskosten 22,42         22,42                 
5-jan Vergoeding eindredactie 250,00        250,00          
26-jan zakelijk betalingsverkeer bank 27,24         27,24          
2-mrt vergoeding redactiesecretariaat 250 250
2-mrt Vergoeding eindredactie 300,00        300,00          
7-mrt starthosting 27,50         27,50      
4-apr representatiekosten 65,00         65,00               afscheid Janneke van Mens
19-apr bestuurskosten 27,94         27,94                 
26-apr zakelijk betalingsverkeer bank 25,91 25,91
2-mei vergoeding redactiesecretariaat 250,00        250,00    
2-mei Vergoeding eindredactie 300,00        300,00          
10-mei vergoeding reiskosten NOG, red.secr. 101,00        101 reiskosten S.H. NOG-dag 2 juni
5-jun Ingenico, postNL 6,24           6,24
21-jul Geld naar Spaarrekening 1.500,00    
26-jul zakelijk betalingsverkeer bank 26,27         26,27
2-aug vergoeding redactiesecretariaat 250 250,00    
2-aug Vergoeding eindredactie 300 300,00          
10-sep vergoeding reiskosten red.secr. 95,60 95,60 reiskosten S.H., red.verg. A'dam
26-okt zakelijk betalingsverkeer bank 26,1 26,1
1-nov vergoeding redactiesecretariaat 250 250,00    
1-nov Vergoeding eindredactie 300 300,00          
10-nov boekenbonnen 125 125 seminar Decolonising VU 
10-nov lunch key note speakers 90 90 seminar Decolonising VU
10-nov reiskosten S. Withaeckx 139 139 seminar Decolonising VU
13-dec bestuurskosten 60,41 60,41
14-dec bestuurskosten 38,88 38,88






Inkomsten Subsidie  Subsidie Subsidie  Subsidie subsidie Subsidie Subsidie Subsidie AUP Donaties Rente Kruispost
Totaal UvA UCR U. Gent VVG VUA U. Brussel St. LNVH RUN Sp in
27-apr honorarium 105,45 105,45
29-mei Subsidie 50,00 50,00
4-jul subsidie 125,00 125,00
13-jul subsidie 500,00 500,00
19-jul Donatie 500,00 500,00
21-jul inleg spaarrek. 1.500,00
1-aug subsidie 500,00 500,00
25-aug subsidie 250,00 250,00
13-okt Subsidie 250,00 250,00
27-dec Donatie 150,00 150,00
27-dec Donatie 250,00 250,00
27-dec Donatie 50,00 50,00
28-dec Donatie 50,00 50,00
28-dec Donatie 100,00 100,00
1-jan Bonusrente 1,16 1,16
1-apr Bonusrente 1,14 1,14
1-jul Bonusrente 1,15 1,15
1-okt Bonusrente 1,16 1,16
Totaal 2.885,06 250,00 250,00 0,00 50,00 500,00 125,00 500,00 0,00 105,45 1.100,00 4,61 1.500,00
controle v
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